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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА КОДЕРА
РИДА-СОЛОМОНА В ВИДЕ СБИС ДЛЯ СИСТЕМ СВЯЗИ»
САМАНТА Д., БХАУМИК Д.
Халдийский технологический институт,
Халдия, Индия
Аннотация. Даенный комментарий указывает на четыре неточных уравнения и некорректные значения
выходного кода, вычисленные с помощью RS (255, 223) алгоритма кодирования. Приведены уточненные
уравнения и выходной код.
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Уточненный вариант порождающего по-
линома, используемого в 16-битном корректи-
рующем коде Рида–Соломона RS(255, 223)
имеет вид:
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Таким образом, на с. # [1] присутствует
ошибка.
Авторами проверены уравнения (7), (8) из
[1]. Уточненное уравнение (7) имеет следую-
щий вид:
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Следовательно, уточненный порождаю-
щий полином для 16-битного корректирующе-
го кода имеет вид:
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